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WIRELESS FINGERPRINT TIME ATTENDANT SYSTEM 
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This novel invention project aims to create “Wireless Fingerprint Automatic Time Attendant 
System” which used in academic class. Our system consists of fingerprint scanner, microcontroller, 
Rx/Tx wireless communication module and computer. The system can compare new fingerprint with 
database for recognize user time record before summarize the class percent. The experiment result 
showed the high accuracy to identify each user. Furthermore, our system process during class 
without disturbs any teaching process. 
 



























บทนํา                                                                  
 การตรวจสอบรายชื่อ(ระบุตัวตน)ของ
นักศึกษาในปจจุบันหลายๆสถาศึกษายังใชแบบ
ดั้งเดิมคือ การเรียกขานชื่อ, การลงลายมือชื่อ 
และ การแสดงบัตรนักศึกษา รวมไปถึงการใช
เทคโนโลยีเขาชวย เชน การใชบัตรแถบแมเหล็ก
(Magnetic Card), การใชรหัสแทง(Bar Code) 



































      ระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือ
แบบไรสายจะเริ่ มระบบดวยการการสแกน
ลายนิ้วมือของนักศึกษาเขามาเก็บไวในฐานขอมูล
ขอ ง โป รแกรมซึ่ ง ผู ส อนสามา รถ เพิ่ ม เ ติ ม
รายละเอียดของผูเรียนได เชน รหัสนักศึกษา ชื่อ-






























ตรงที่ มี การติดตอ ส่ือสารแบบไร สายและมี
คาใชจายที่ ตํ่าหากเทียบกับเคร่ืองบันทึกเวลา
อัตโนมัติดวยลายนิ้วมือที่มีอยูในปจจุบัน   
วัตถุประสงคของการวิจัย 



















                          
 






 จากภาพที่ 1 ชุดสแกนลายนิ้วมือซึ่ง
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรนั้นจะติดตอกับ
ชุดรับ-สงขอมูลไรสายดวยความถี่ 2.4 GHz ใน
แบบ RS-232 โดยจะมีชุดรับ-สงขอมูลไรสายดวย





















ฐานขอมู ลซึ่ งผู สอนสามารถแก ไข เ พ่ิม เ ติม
รายละเอียดของผูเรียนไดภายหลัง 






และจํานวนของผูที่ ไม เขาเรียนทั้ งหมด  และ
เปอรเซ็นตรอยละหรือจํานวนการเขาเรียนของ
F ngerprint Sensor + Microcontroller 
RS-232 RS-232 




ผลการวิ จั ยส วนแรกนั้ นมุ ง เน น ใน
ความถูกตอง แมนยําของระบบโดยมีประชากร
ทดสอบระบบทั้งหมด 80 คน โดยจะแบงเปนผูที่
ลงทะเ บียนกับระบบ  40  คน  และผูที่ ไม ได
ลงทะเบียนกับระบบ 40 คน และทดสอบเปน
จํานวน 15 ครั้ง (เทากับ 1 ภาคการศึกษา) ซึ่งผล























จากตารางที่  1  แสดงให เห็นว าผูที่
ลงทะเบียนกับระบบสามารถตรวจสอบได 100 
เปอรเซ็นต โดยที่สแกนลายนิ้วมือผานในครั้งแรก























จ า ก ภ า พ ที่  3  แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า
ประสิทธิภาพของระบบสามารถครอบคลุมพ้ืนที่
การใชงานโดยยังคงมีความนาเชื่อถือได 100 
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